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F ra n c z ia  nép ies s'/Jitttiií
D E B R E C Z E N J  S Z Í N H Á Z .
Jr
Vl-ik bérlet. Vasárnap, 1876. február 27-kén. 10-ik szám.
adatik:
il boldogaiizon; templomának liarangozéja.
Regényes dráma 5 felvonásban, előjátékkal 1 felvonásban, irta Hugó Viktor. Fordította Páli Elek.
Előjáték: „A Z A N Y A.“ Személyek,
Gervaise Chanté Fleurie ) — — — Rótt Mari. j1 Robin Poussepuin. parasztlegény — —  Némthi.
Madelaine Meunires ) parasztnok Eperuaiből Fehérváriné. | Guilaume Lonjue, czigány vajda — — Balázsi.
Fanchete ) — — — Latabárné, |j Crollo, medve vezető —  — — — Kiss.
Fleureíte, Gervaise leánya (5 éves) — — Vírágkáti Róza. 11 Peppo, czigány — —  —  — —  Szigligeti.
Nieolet, Sfadelaine fia (9 éves) — — —  Tímár Géza. 11 Nép. — Történik: Epernayban, 1470-ik évi május hó 1-én.
1-ső felvonás: A boszorkány. 2-ik felvonás: Az o rgy ilkos. 3-ik felvonás: védliely . (Asylnm Salva guardia.)
4-ik felvonás: A  cs o d a  tanya. 5-ik felvonás: A k is  C Z ip ö .
Személyt :
Don Claude Frollo, várbíró — — — Takács. Esmeralda — — — — — Siposné.
Quasimudo, harangozó és toronyőr —  —  Szeles. Oudarde Bertrand, Phőbus dajkája — Deák Kata.
Phöbus de Chateupers — — — — Abonyi. Piere Gringoire) , — —T f i  * • ( diakokJean Fleutrie ) — —
— Mezei.
Gervaise Cbante Fleuire — — — Rótt Mari. —  Menasági.
Madelaine Meuniers —  — —  — Fehérváriné. Laiuertin, korhelv szabó — — — Török.
Renarde, füszerárusné —  —  
Mackiette, testvére — —
— — Lengyelt! E.
— — Grinn Lilla.
Chante Prune ) , — — 
Andry de Kuge) "aPIoPok -  -
— Juhász.
— Fodor.
Tristán. kapitány — — — Szép. Delevige de i' Etoiie, koldus és zenész — — Hatvani.
Clopin Trouillefou, koldus — —  — Szatmári. Eulill vén banya — — — — Kovácsics E.
L'rollo) . , , — — 
Poppo) czl*“ -™k -  -
— — Kiss. \\ Libusa, czigány leány — — — —  Szépné.
— — Szigligeti. j Törvényszéki végrehajtó —  — — Regyán.
Grefiere — —  — — — Latabár. p!
Nép, korhelyek, naplopók, katonák, tolvajok, czigányok. — Az 1-ső felvonás történik Parisban, 1382. húshagyó keddjén, a 2-ik Párisban
ugyan azon évben hamvazó szerdára viradóra, a 3 ik ugyanott 1 hó múlva, a 4-ik ismét 1 hóval később, az 5-ik isract ő nap múlva később.
BI e I y á r  a  k ni I n t r  e it cl c s e 11. 
K e z d e te  t ,  v é g e ö  ó rak o r.
A mára hirdetett népszínmű JLkin to rn á s  C saládja, Abonyiné és Ti már betegsége miatt maradt későbbre.
Kedden febr. hó 2 9 -én  az utolsó fényes színházi A l a r C Z O §  I l á l  leend, melyre jegyek elöjegyezhelők, a szokott-
órákban a pénztárnál.
Deíirecien, Nyom a ,áros könyvnyomdájában (B g tü .)  J P d l l é S V t t l ’y  k a j O S  ig a z g a tó .
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